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1 Dans le cadre du « Luristan Project » qui parvient à publier peu à peu les quinze ans de
travaux de L. Vanden Berghe sur les nécropoles du Luristan (5 volumes parus) il a paru
utile aux auteurs de publier, en accord avec les autorités du Musée national de Téhéran,
une étude sur une nécropole partiellement fouillée en 1975 par A. A. Sarfaraz, qui n’a
publié aucun rapport et n’a pas laissé apparemment de notes. Parallèlement, E. Schmidt
avait fouillé huit tombes d’une autre nécropole très proche de la précédente, lesquelles
ont été publiées en 1989. La nécropole étudiée ici date du Fer IIA et B, 10e-9e s.
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